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DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDATAS
NoMoR: lotlg lvN].6.o2 DIPP l2or9
Tentang
Penguji Ujian Proposal Mahasiswa Angkatan 2015 Program Studi Kedokteran
.b
Dekan Fakultas Kedokteran Unlversitas Andalas
Bahwa unluk kelancaran proses pendidikan pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas dipandang perlu menuniuk dan menetapkan Penguii ujian proposal untuk
mahasiswa angkatan 2015 semester ganjiltahun ajaran 2018/2019;
Bahlva berdasarkan sub a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas;
Undang-undang Republik lndonesia Nomor 12 tahun 2012 tentanE Pendidikan Tinggi;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Naslonal Pendidikan Tir,ggi;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015
tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan TingSi Negeri, dan Pendirian. Perubahan,
Fencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andalas;
Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi
Dokter lndonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter lndonesia;
Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 tahun 2016 tentang Peraturan Akademik;
SK Rektor Univtrsitas Andalas Nomor I AT4lllllNunand-2o17 tanggal 09 Februari 2017 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas (edokteran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas nomor : 10110/UN16.02.0/PPl2017 tentang
Pedoman Penghituntan Angka Kredit untuk Pengisian Beban Kerja Dosen dan Kenaikan Pangkat
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Pen8esahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor 5P DIPA-042.01.2.400928/2018;
Memutuskan
Mengangkat Penguji ujian Proposal untuk mahasiswa Angkatan 2015 Progiam Studi Kedokteran
Fakultes Kedokteran Universitas Andalas pada semester ganjil Tahun Ajaran 2013 - 2019 yang
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pen8uji ujian proposal untuk mahasiswa angkatan 2015
Program studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan inidibebankan kepada dana DIPA
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
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1 Dra. Elmatris Sv. MS Ketua Penguji
Audia Syifa Nur Malika Utami 1510311110
Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Senyawa
Natrium Benzoat pada Kecap Terdaftar dan
Tldak Terdaftar dari Beberapa Produk yang
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2 dr. Russilawati. SpP Anggota 0.25
3 Dra. Machdawati Masri. Apt. Msi Anggota 0.25
4 Dr. dr. Aisyah Ellivanti. SpKN. M.Kes Anggota 0.2s
5 dr. Novita Ariani. Sp.Onk.Rad Anggota 0.25
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